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Szaúd-Arábia, Benin, Oroszország, Ukrajna és Ghána voltak. Az elsősorban Brazíliából, Thai-
földről és Chiléből a Közösségbe érkező baromfihús-import (amelyben a feldolgozott termékek, 
valamint a sózott és a fagyasztott baromfihús dominálnak) 2,9%-kal emelkedett ugyanebben az 
összehasonlításban.
Az EU Bizottság előrejelzése szerint az Unió baromfihús-termelése a 2010. évi 2,4%-os bő-
vülést követően, 2011-ben nem változik számottevően, majd 2012-ben újabb kismértékű (0,6% 
körüli) növekedésre lehet számítani. Míg idén várhatóan 18,8%-kal 1377 ezer tonnára nő a Kö-
zösség harmadik országokba irányuló baromfihús-kivitele, a következő évre 1,6%-os visszaesést 
prognosztizálnak a szakértők.
Magyarországon a  vágócsirke  felvásárlása  20%-kal,  élősúlyos  termelői  ára  18%-kal  248 
Ft/kg-ra nőtt 2011. 1-42. hetében az előző év azonos időszakához képest. A tavaszi áremelkedést 
követően 251 és 254 Ft között stabilizálódott a vágócsirke kilogrammonkénti ára.
A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára
Megjegyzés: 2011. október előzetes adat (a 43. hét adatai nélkül).
Forrás: AKI PÁIR
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Az EU baromfihús-termelése, fogyasztása és külkereskedelme
1000 tonna
2009 2010 2011 2012
Baromfihús-termelés 102,4 100,0 100,6
Baromfihús-import 849 779 787 785 91,7 101,1 99,8
Baromfihús-export 940 123,3 118,8 98,4
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1159 1377 1356
11599 11594 11385 11478
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A csirkehúsok belföldi értékesítése 9%-kal bővült a vizsgált időszakban. Az egész csirke fel-
dolgozói értékesítési ára nem változott, a csirkecombé 4%-kal csökkent, ugyanakkor a csirkemel-
lé 6%-kal emelkedett az év eddig eltelt időszakában az egy évvel korábbihoz viszonyítva. A fel-
halmozódott készletek értékesítése miatt mindhárom termék ára csökkent szeptember óta.
Az egész csirke (65%-os) értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára
Megjegyzés: 2011. október előzetes adat (a 43. hét adatai nélkül).
Forrás: AKI PÁIR
A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára
Megjegyzés: 2011. október előzetes adat (a 43. hét adatai nélkül).
Forrás: AKI PÁIR
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1. táblázat




egység 2010. 42. hét 2011. 41. hét 2011. 42. hét
2011. 42. hét/ 
2010. 42. hét 
(%)
2011. 42. hét/ 
2011. 41. hét 
(%)
Vágócsirke tonna 3 120,60 4 014,37 3 557,69 114,01 88,62
Ft/kg 220,63 253,18 256,96 116,47 101,49
Friss csirke tonna 22,60 24,94 27,34 120,93 109,62
egészben, 70%-os Ft/kg 484,24 452,42 437,02 90,25 96,60
Fagyasztott csirke tonna 9,37 3,54 3,08 32,88 87,05
egészben, 65 %-os Ft/kg 428,54 471,81 464,11 108,30 98,37
Friss csirke tonna 87,98 126,15 118,48 134,67 93,92
egészben, 65 %-os Ft/kg 477,74 461,99 446,76 93,52 96,70
Friss csirkecomb, tonna 353,05 586,34 561,90 159,16 95,83
csontos Ft/kg 504,88 421,18 433,26 85,81 102,87
Friss csirkemáj, tonna 32,59 36,55 32,88 100,88 89,95
szívvel Ft/kg 377,56 366,30 359,03 95,09 98,02
Friss tonna 265,35 367,67 393,65 148,35 107,07
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A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára
Megjegyzés: 2011. október előzetes adat (a 43. hét adatai nélkül).
Forrás: AKI PÁIR
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2. táblázat




egység 2010. 42. hét 2011. 41. hét 2011. 42. hét
2011. 42. hét/ 
2010. 42. hét 
(%)
2011. 42. hét/ 
2011. 41. hét 
(%)
Hízott tonna 46,00 — — — —
kacsa Ft/kg 437,64 — — — —
Pecsenye tonna 795,00 — — — —
kacsa Ft/kg 262,46 — — — —
Friss pecsenyekacsa tonna 6,74 50,57 12,66 187,85 25,04
egész Ft/kg 561,02 521,59 522,95 93,21 100,26
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat




egység 2010. 42. hét 2011. 41. hét 2011. 42. hét
2011. 42. hét/ 
2010. 42. hét 
(%)
2011. 42. hét/ 
2011. 41. hét 
(%)
Vágópulyka tonna 1 871,83 1 771,64 1 787,66 95,50 100,90
Ft/kg 313,81 362,18 360,16 114,77 99,44
Friss pulykacomb tonna 38,51 15,18 18,49 48,01 121,81
alsó, csontos Ft/kg 338,07 393,75 387,95 114,75 98,53
Friss pulykacomb tonna 22,37 19,60 32,08 143,38 163,67
felső, csontos Ft/kg 697,49 704,87 686,32 98,40 97,37
Friss pulykamell tonna 164,99 194,95 189,23 114,69 97,07
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4. táblázat
A tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Mérték-
egység 2010. 42. hét 2011. 41. hét 2011. 42. hét
2011. 42. hét/ 
2010. 42. hét 
(%)
2011. 42. hét/ 
2011. 41. hét 
(%)
M db 4 494 355 3 191 550 3 188 590 70,95 99,91
Ft/db 16,70 18,35 18,35 109,85 100,02
Dobozos L db 516 470 379 880 481 020 93,14 126,62
(10 db-os) Ft/db 18,68 19,44 19,45 104,13 100,03
M+L db 5 010 825 3 571 430 3 669 610 73,23 102,75
Ft/db 16,91 18,46 18,49 109,38 100,17
M db 3 550 500 1 616 276 2 520 380 70,99 155,94
Ft/db 16,63 15,48 16,25 97,71 104,95
Tálcás L db 1 790 965 1 757 592 1 727 713 96,47 98,30
(30 db-os) Ft/db 16,34 17,29 17,24 105,49 99,70
M+L db 5 341 465 3 373 868 4 248 093 79,53 125,91
Ft/db 16,53 16,42 16,65 100,71 101,38
M db 8 044 855 4 807 826 5 708 970 70,96 118,74
Ft/db 16,67 17,38 17,42 104,50 100,22
Összesen L db 2 307 435 2 137 472 2 208 733 95,72 103,33
Ft/db 16,86 17,67 17,72 105,07 100,27
M+L db 10 352 290 6 945 298 7 917 703 76,48 114,00
Ft/db 16,71 17,47 17,50 104,73 100,19
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5. táblázat
Az egész csirke (65%-os) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 51 592 52 856 52 176 54 255 +4,0
Bulgária 44 054 45 133 44 553 45 063 +1,1
Csehország 54 164 53 136 51 173 52 382 +2,4
Dánia 68 938 70 416 71 937 72 761 +1,1
Németország 74 200 76 017 75 039 75 898 +1,1
Észtország — — — — —
Görögország 61 760 63 272 62 458 63 174 +1,1
Spanyolország 58 293 58 474 57 704 55 643 -3,6
Franciaország 65 214 66 812 65 952 66 708 +1,1
Írország 52 172 53 450 52 762 53 366 +1,1
Olaszország 66 664 66 812 65 952 66 708 +1,1
Ciprus 71 707 73 463 72 507 73 337 +1,1
Lettország 48 240 52 664 52 101 55 921 +7,3
Litvánia 45 745 46 513 45 917 46 476 +1,2
Magyarország 45 693 44 684 46 199 44 676 -3,3
Málta 58 765 60 205 59 430 60 111 +1,1
Hollandia 55 940 58 795 58 038 58 703 +1,1
Ausztria 55 722 58 043 56 745 57 395 +1,1
Lengyelország 39 702 40 336 39 974 39 469 -1,3
Portugália 54 490 54 934 52 762 50 698 -3,9
Románia 45 156 46 679 46 066 46 436 +0,8
Szlovénia 58 360 61 526 58 208 62 145 +6,8
Szlovákia 52 540 55 050 51 636 53 823 +4,2
Finnország 72 052 74 179 72 665 73 669 +1,4
Svédország 62 946 64 922 66 553 62 860 -5,5
Egyesült Királyság 42 425 43 790 42 784 43 273 +1,1
EU-27 55 734 56 800 56 047 56 155 +0,2
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
A Bizottság nem publikálja az észt csirkeárat.
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6. táblázat
Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
Ft/100 kg




Belgium 23 857 24 207 23 895 24 569 +2,8
Bulgária 29 168 29 882 29 498 29 836 +1,1
Csehország 30 744 30 399 29 762 30 707 +3,2
Dánia 51 723 52 982 52 289 52 888 +1,1
Németország 30 428 30 226 29 837 31 124 +4,3
Észtország 31 578 32 108 32 217 31 385 -2,6
Görögország 41 366 42 380 41 834 42 313 +1,1
Spanyolország 26 799 27 197 27 079 27 792 +2,6
Franciaország 29 207 29 665 28 840 29 170 +1,1
Írország 39 584 40 553 40 032 40 490 +1,1
Olaszország 49 630 52 143 51 472 52 062 +1,1
Ciprus 50 088 51 315 50 654 51 234 +1,1
Lettország 30 678 30 232 29 529 29 415 -0,4
Litvánia 30 865 32 217 31 449 31 219 -0,7
Magyarország 30 103 30 549 30 616 30 829 +0,7
Málta 36 694 37 593 39 513 39 965 +1,1
Hollandia 23 477 24 052 23 743 24 015 +1,1
Ausztria 42 920 44 250 43 954 44 457 +1,1
Lengyelország 32 361 32 832 33 042 33 266 +0,7
Portugália 29 712 30 440 29 274 29 609 +1,1
Románia 31 020 31 830 31 412 31 664 +0,8
Szlovénia 37 259 38 570 37 962 38 524 +1,5
Szlovákia 29 648 30 466 29 060 29 683 +2,1
Finnország 37 030 37 937 37 449 37 878 +1,1
Svédország 59 682 61 129 60 967 61 690 +1,2
Egyesült Királyság 30 330 31 072 30 673 31 024 +1,1
EU-25 32 584 33 288 32 868 33 415 +1,7
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
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7. táblázat







  Királyság3) Németország
4) Szlovákia5)













Olaszország6) Lengyelország7) Magyarország8) Ausztria9)








3463,00 42 2171,00 42 1787,00 42 3092,00* 42
Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR,
     AKI PÁIR, AMA
* mélyalmos tartásból
Alapvető jellemzők:
1. Brojler: élősúly: 1,5 kg
2. Tojás: L méretosztály (63-73 g)
Eltérések az alapvető jellemzőktől:
1) Havi átlagár
    Brojler: nincs szabvány
    Tojás: M+L méretosztály
2) Havi átlagár
    Brojler: élősúly 1,8 kg
3) Londoni nagybani piac
4) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány
    Brojler: élősúly 1,5 kg
    Tojás: mélyalmos tartásból
5) Brojler: élősúly 1,85 kg
6) Nagybani piacok
    Brojler: nincs szabvány
7) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
8) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg
9) Brojler: nincs szabvány
    Tojás: mélyalmos tartásból
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5. ábra
A vágócsirke élősúlyos termelői ára néhány európai uniós országban
Forrás: Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, MRiRW ZSRIR, AGRESTE, AKI PÁIR, PPA-ATIS
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